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RESUMEN 
 
 
 En nuestro país es frecuente que la autoridad incurra en actos arbítrales 
e ilegales en perjuicio de las personas, cuando estas acciones producen una 
vulneración de los derechos garantizados por la Constitución, se puede recurrir 
por la vía del Recurso de Protección para que los derechos sean restablecidos, 
en la presente memoria se verá esto enfocado desde el ámbito tributario, 
donde la Autoridad la representa el Servicio de Impuestos Internos y quien se 
ve vulnerado en sus derechos es el Contribuyente. Este trabajo trata de una 
forma sencilla, clara y precisa lo que sucede en la práctica, analizando los 
Recursos presentados y sus respectivos fallos lo que tiene como objetivo 
principal, descubrir cual es la verdadera aplicación que tiene la Acción de 
protección en el área del derecho Tributario. 
 
